






























































































県 短期大学名 Webサイト 学科
神奈川 小田原女子短期大学 http://www.odawara.ac.jp 食物栄養学科
保育学科
神奈川 カリタス女子短期大学 http://www.caritas.ac.jp 言語文化学科
神奈川 相模女子大学短期大学部 http://www.sagami-wu.ac.jp 生活デザイン学科
食物栄養学科
神奈川 湘南短期大学 http://www.shonan.ac.jp 歯科衛生学科
看護学科
神奈川 上智短期大学 http://www.jrc.sophia.ac.jp 英語科
神奈川 鶴見大学短期大学部 http://www.tsurumi-u.ac.jp 保育科
歯科衛生科
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短期大学におけるキャリア教育のシラバス調査
県 短期大学名 Webサイト 学科
神奈川 東海大学医療技術短期大学 http://www.nmt.u-tokai.ac.jp 看護学科






東京 亜細亜大学短期大学部 http://www.asia-u.ac.jp 経営科
東京 有明教育芸術短期大学 http://www.ariake.ac.jp/ 子ども教育学科
芸術教養学科
東京 大妻女子大学短期学部 http://www.otsuma.ac.jp 家政科
国文科
英文科
東京 嘉悦大学短期大学部 http://www.kaetsu.ac.jp/ ビジネスコミュニケーション学科
東京 共立女子短期大学 http://www.kyoritsu-wu.ac.jp 生活科学科
文科
看護学科
東京 国際短期大学 http://www.kokutan.net 国際コミュニケーション学科
東京 淑徳短期大学 http://www.jc.shukutoku.ac.jp こども学科
社会福祉学科
食物栄養学科
東京 昭和女子大学短期大学部 http://www.swu.ac.jp 文化創造学科




東京 女子栄養大学短期大学部 http://www.eiyo.ac.jp 食物栄養学科




東京 創価女子短期大学 http://www.soka.ac.jp/swc/ 現代ビジネス学科
英語コミュニケーション学科
東京 帝京大学短期大学部 http://www.teikyo-u.ac.jp 人間文化学科
現代ビジネス学科
東京 帝京短期大学 http://www.teikyo-jc.ac.jp 生活科学科
こども教育学科
ライフケア学科
東京 東京家政大学短期大学部 http://www.tokyo-kasei.ac.jp 保育科
栄養科
服飾美術科
東京 東京交通短期大学 http://www.hosho.ac.jp/toukou/ 運輸科
東京 東京女子体育短期大学 http://www.twcpe.ac.jp 保健体育学科
児童教育学科
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県 短期大学名 Webサイト 学科
東京 東京成徳短期大学 http://www.tsc.ac.jp 幼児教育科
東京 東京農業大学短期大学部 http://www.nodai.ac.jp 生物生産学科
食品科学科
産業経営学科
東京 東京富士大学短期大学部 http://www.fuji.ac.jp ビジネス学科
東京 日本体育大学女子短期大学部 http://www.nittai.ac.jp 体育科
東京 日本大学短期大学部 http://www.nihon-u.ac.jp 建築・生活デザイン学科
ものづくり・サイエンス総合学科
生命・物質化学科
東京 文化学園大学短期大学部 http://www.bunka.ac.jp 服装学科
生活造形学科
東京 文京学院短期大学 http://www.u-bunkyo.ac.jp 英語科
東京 目白大学短期大学部 http://www.mejiro.ac.jp 生活科学科
製菓学科
ビジネス社会学科
茨城 茨城女子短期大学 http://www.taisei.ac.jp 保育学科
ことばの芸術学科
茨城 つくば国際短期大学 http://www.ktt.ac.jp/tijc/ 保育科
茨城 常磐短期大学 http://www.tokiwa.ac.jp キャリア教養学科
幼児教育保育学科
栃木 足利短期大学 http://www.ashitan.jp/ こども学科
看護学科
栃木 宇都宮短期大学 http://www.ujc.ac.jp/ 音楽科
人間福祉学科
栃木 宇都宮文星短期大学 http://www.bunsei.ac.jp/UBJC/ 地域総合文化学科
栃木 作新学院大学女子短期大学部 http://www.sakushin-u.ac.jp 幼児教育科
群馬 桐生大学短期大学部 http://www.kiryu-jc.ac.jp/ 生活学科
アート・デザイン学科
群馬 新島学園短期大学 http://ns.niitan.jp/ キャリアデザイン学科
コミュニティ子ども学科
埼玉 浦和大学短期大学部 http://www.urawa.ac.jp 介護福祉科
埼玉 国際学院埼玉短期大学 http://www.kgef.ac.jp/ksjc/ 幼児保育学科
健康栄養学科
千葉 昭和学院短期大学 http://www.showagakuin.ac.jp/ 人間生活学科
ヘルスケア栄養学科
千葉 千葉経済大学短期大学 http://www.chiba-kc.ac.jp ビジネスライフ学科
こども学科




静岡 浜松学院大学短期大学部 http://www.s.hgu.ac.jp/ 幼児教育科
愛知 愛知医療学院短期大学 http://www.yuai.ac.jp リハビリテーション学科
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県 短期大学名 Webサイト 学科
愛知 愛知みずほ大学短期大学部 http://www.aichi-mizuho.ac.jp/amjc/ 生活学科
愛知 修文大学短期大学部 http://www.shubun.ac.jp 生活文化学科
幼児教育学科
愛知 名古屋学芸大学短期大学部 http://guide.nuas.ac.jp/jc/ 現代総合学科
愛知 名古屋柳城短期大学 http://www.ryujo.ac.jp 保育科
三重 鈴鹿短期大学 http://www.suzuka-jc.ac.jp/ 生活学科
青森 青森明の星短期大学 http://www.aomori-akenohoshi.ac.jp 子ども学科
現代介護福祉学科
岩手 岩手看護短期大学 http://www.iwate-nurse.ac.jp 看護学科
宮城 仙台青葉学院短期大学 http://www.seiyogakuin.ac.jp/ 看護学科
キャリアデザイン学科
宮城 東北生活文化大学短期大学部 http://www.mishima.ac.jp 生活文化学科
福島 桜の聖母短期大学 http://www.sakuranoseibo.jp 生活科学科
英語学科









県 短期大学名 Webサイト 学科
神奈川 昭和音楽大学短期大学部 http://www.tosei-showa-music.ac.jp 音楽科
神奈川 横浜創英短期大学 http://www.soei.ac.jp 情報学科
看護学科（3年生）
東京 愛国学園短期大学 http://www.aikoku-jc.ac.jp/ 家政科
東京 上野学園大学短期大学部 http://www.uenogakuen.ac.jp 音楽科
東京 自由が丘産能短期大学 http://www.sanno.ac.jp/tandai/index 能率科第1部、第2部
東京 星美学園短期大学 http://www.seibi.ac.jp 幼児保育学科
人間文化学科
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Career Education in Japanese Colleges
- Text Mining of Selected Syllabi -
Riko OZAO    Takuya ISHII
【abstract】
Career-oriented and vocational education is becoming an important part of school education in Japan. 
In 2008, the Central Council for Education was consulted on the future role of career-oriented and vocational 
education in schools, and is currently examining the issue. Shohoku College has long established its own style of 
education such as PBL, internship, and pre-entrance education programs, which are all closely related to career-
oriented education. To further enhance such education curricula, syllabi presented in the Web sites of other 
colleges were examined and classified for better understanding of the present career education in Japan. 
【key words】
Career education,  vocational education,  syllabus,  text mining
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